















































小三）的 1775字的部件分拆，分拆一致的字有 1520字，差異者 255字； 
2. 根據以上第一研究問題所見的一致性與差異性，我們整理出漢字部分拆共八項準
則 (Maxim)，這些準則分別屬「積極準則」(positive Maxims of Chinese 
Component Analysis) 與「消極準則」，前者指出如何分拆漢字和部件，後者指出
何時不直繼續分拆，並據此解釋 255 字分拆有異的原因； 
3. 根據以上第二研究問題所見，我們可以整理出《小學學習字詞表》第一學習階段
（小一至小三）的 1775 字由哪些基礎部件構成，以及這些部件的結構、層次、
成字與否、中層還是基礎部件，有無表音或表意功能、構字能力等構形屬性的
分布。 
 
本研究提出「漢字部件分拆準則」(Maxims of Chinese Component Analysis, MCA) 的
概念，並以此概念進一步完善漢字部件理論，研究結果亦有助學者理解不同部件分
拆方法和結果。 
